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L E T T E R  O F  T R A N S M I T T A L  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  M f a i r s  
_  T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  J r . ,  G o v e r n o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
S i r :  
W e  h a v e  t h e  h o n o r  t o  t r a n s m i t  h e r e w i t h  t h e  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s  f o r  t h e  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 9 2 .  
D u r i n g  t h e  1 9 9 1 - 9 2  f i s c a l  y e a r ,  w e  e x p e r i e n c e d  a d d i t i o n a l  i n c r e a s e s  i n  c l a i m s ,  
r e s u l t i n g  i n  a n  i n c r e a s e  i n  m o n e t a r y  b e n e f i t s .  T h e  a d d i t i o n a l  i n c r e a s e  c a n  b e  
a t t r i b u t e d  t o  m o r e  p a t i e n t s  a d m i t t e d  t o  t h e  R i c h a r d  M i c h a e l  C a m p b e l l  S t a t e  
V e t e r a n s  N u r s i n g  H o m e ,  t h e  e f f e c t  o f  t h e  6 , 0 0 0  R e s e r v i s t s  a n d  N a t i o n a l  G u a r d s m e n  
f r o m  D e s e r t  S h i e l d  a n d  D e s e r t  S t o r m ,  a n d  t h e  A r m y  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  d o w n - s i z i n g  
t h e i r  f o r c e s  b y  2 0 - 3 5 % .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s  i s  p r o u d  o f  t h i s  r e p o r t  a n d  
c o n t i n u e s  t o  s e r v e  a l l  3 7 7 , 2 2 5  v e t e r a n s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  w 1 t h  p l e a s u r e .  
R e s p e c t f u l l y  y o u r s ,  
&~.xi___ 
B i l l  J .  S a m s  
D i r e c t o r  
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D I R E C T O R Y  O F  S T A T E  O F F I C E  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t , . : .  R o o m  2 2 6  
C o l u m b i a ,  S C  L . 9 2 0 1  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 0 2 0 0  F A X  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 0 1 9 7  
D I R E C T O R :  B i l l  J .  S a m s  
D e p u t y  D i r e c t o r :  T o m  S c h m i d t  
F i e l d  O f f i c e  S u p e r v i s o r s :  
J i m m i e  G r e s h a m  
L a w r i e  H .  H a r m o n  
V e r n o n  S c a r b r o u g h  
C l a r e n c e  B y a r s  
O R G A N I Z A T I O N A L  C H A R T  
S C  D E P A R T M E N T  O F  V E T E R A N S  A F F A I R S  
B O A R D  O F  C O M M I S S I O N E R S  
T h e  G o v e r n o r ,  C h a i r m a n  
T h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  
T h e  A d j u t a n t  G e n e r a l  
I  D i r e c t o r  I  
I  A s s i s t a n t s  I  
V e t e r a n s  O r g a n i z a t i o n s  
-
C o u n t y  V e t e r a n s  
A f f a i r s  O f f i c e s  
D e p u t y  D i r e c t o r  
I  
! v e t e r a n s  C l a i m s  R e p r e s e n t a t i v e s !  
I  
I  S t a f f  S u p p o r t  I  
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HISTORY and MISSION 
The Department of Veterans Affairs was originally created in 1927, as the 
State Service Bureau, by an Act of the General Assembly of the State of South 
Carolina for the purpose of "assisting all ex-servicemen, regardless of the wars in 
which their service was rendered, in filing, presenting and prosecuting to final 
determination all claims which they have for money compensation, hospitalization, 
training and insurance benefits under the terms of federal legislatiOn relative 
thereto." 
The original Act was amended in 1945 by providing for a County Service 
Officer (now County Veterans Affairs Officer) in each of the forty-six counties in 
the State and restating the purpose, as amended, "to ensure stabilization and 
coordination of the service work for and in behalf of the war veterans and ex-
servicemen and women of South Carolina, in order that they may be guaranteed the 
maximum benefits granted by laws enacted by the National Congress." 
The necessity for personal assistance to veterans in filing and pursuing claims 
and a continuing mformation program results from the legal pnnciple that no 
veterans' benefits are awarded automatically - ALL MUST BE APPLIED FOR. 
The U. S. Department of Veterans Affairs is not a "hand-out" agency as all claims 
allowed must be justified; hence, skill and knowledge in service work comes into 
being when we know what evidence is needed to bring about a favorable decision. 
There are approximately 377,225 living veterans in South Carolina as of June 
30, 1992. This figure includes 16,815 women. As our veterans get older, more and 
more of them become eligible for increased service connected disability payments 
or non-service pension payments. Also, the death of a veteran may result m a claim 
being filed by his/her survivors. Our ranks are additionally being swelled by our 
newly discharged veterans and retirees of the Regular Service. 
FUNCTIONS 
1. Assist veterans, their families and survivors in initiating, filing and 
prosecuting claims. 
2. Work with and supervise our forty-six County Veterans Affairs Officers in 
helping them with individual cases. 
3. Represent veterans before VA Rating Boards and Hearing Officers. 
4. Publish timely informational bulletins and a newsletter on technical rules 
relating to veteran's benefits. 
5. Assist and cooperate with all veterans organizations. 
6. Conduct County Veterans Affairs Officer Schools. 
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7 .  M a i n t a i n  c o m p l e t e  f i l e s  o n  a l l  v e t e r a n s  w h o m  w e  a s s i s t .  
8 .  A s s i s t  o t h e r  s t a t e s  i n  s e c u r i n g  e v i d e n c e  n e e d e d  t o  d e v e l o p  t h e i r  c l a i m s .  
9 .  A s s i s t  v e t e r a n s  i n  s e c u r i n g  S o c i a l  S e c u r i t y ,  w e l f a r e  a n d  r e l a t e d  b e n e f i t s .  
1 0 .  A s s i s t  s u r v i v o r s  a n d  m o r t i c i a n s  i n  s e c u r i n g  b u r i a l  b e n e f i t s .  
1 1 .  A s s i s t  l e g i s l a t o r s  w i t h  a p p r o p r i a t e  v e t e r a n s '  l e g i s l a t i o n .  
1 2 .  P e r f o r m  a  h u m a n i t a r i a n  s e r v i c e  i n  c o u n s e l i n g  d i s a b l e d  v e t e r a n s ,  t h e i r  
w i d o w s ,  d e p e n d e n t  p a r e n t s  a n d  o r p h a n s  i n  c o m p l e t e  r e a l i z a t i o n  o f  b e n e f i t s .  
1 3 .  A s s i s t  v e t e r a n s  i n  f i l i n g  a p p l i c a t i o n s  f o r  r e v i e w  o f  d i s c h a r g e s  a n d  i n  o b t a i n i n g  
d i s a b i l i t y  r e t i r e m e n t  o r  a n  i n c r e a s e  i n  d i s a b i l i t y  r e t i r e m e n t .  
1 4 .  A s s i s t  i n  a d m i t t i n g  v e t e r a n s  t o  V A  h o s p i t a l s  a n d  o t h e r  f a c i l i t i e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  f u n c t i o n s ,  o u r  p e r s o n n e l  m u s t  b e  k n o w l e d g e a b l e  i n  m a n y  o t h e r  
f a c e t s  o f  v e t e r a n s  b e n e f i t s  s u c h  a s :  e d u c a t i o n / t r a i n i n g ,  i n s u r a n c e ,  V A  h o s p i t a l i z a t i o n ,  
C i v i l  S e r v i c e  P r e f e r e n c e ,  m i l i t a r y  h o s p i t a l  t r e a t m e n t ,  P X  p r i v i l e g e s ,  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
m i l i t a r y  r e t i r e m e n t  p a y ,  o u t p a t i e n t  t r e a t m e n t ,  b u r i a l  i n  n a t i o n a l  a n d  V A  c e m e t e r i e s ,  
a n d  S t a t e  l e g i s l a t i o n  a s  i t  p e r t a i n s  t o  v e t e r a n s .  
S T A T E  V E T E R A N S  N U R S I N G  H O M E  
A n d e r s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
N e w  V e t e r a n s  N u r s i n g  H o m e  i s  n a m e d  a f t e r  S e r g e a n t  R i c h a r d  M i c h a e l  C a m p b e l l .  
T h e  R i c h a r d  M i c h a e l  C a m p b e l l  S t a t e  V e t e r a n s  N u r s i n g  H o m e ,  l o c a t e d  n e a r  
A n d e r s o n ,  p a y s  t r i b u t e  t o  G o v e r n o r  C a m p b e l l ' s  b r o t h e r ,  a  g a l l a n t  y o u n g  A r m y  
S e r g e a n t  w h o  w a s  k i l l e d  i n  a c t i o n  i n  V i e t n a m  o n  M a y  7 ,  1 9 6 8 .  
T h e  n u r s i n g  h o m e ,  w h e n  f u l l y  o p e r a t i o n a l ,  w i l l  p r o v i d e  n u r s i n g  c a r e  f o r  2 2 0  S o u t h  
C a r o l i n a  v e t e r a n s .  T h e  f a c i l i t y  w i l l  b e  o p e n e d  i n  sta~es p r e d i c a t e d  u p o n  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  a p p r o p r i a t i n g  n e c e s s a r y  f u n d s  t o  c o n t m u e  openin~ w i n g s .  T h e  
f i r s t  w i n g  o f  4 4  b e d s  w a s  o p e n e d  o n  M a r c h  4 ,  1 9 9 1  a n d  t h e  s e c o n d  w m g  o n  M a y  1 ,  
1 9 9 1 .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  3 r d  w i n g  o f  4 4  b e d s  w i l l  b e  o p e n e d  i n  O c t o b e r  1 9 9 2 .  
O n  M a y  1 9 ,  1 9 9 2  a  d e d i c a t i o n  c e r e m o n y  w a s  c o n d u c t e d  a t  t h e  n u r s i n g  h o m e  
m e m o r a l i z i n g  t h e  m a i n  c o u r t y a r d  i n  h o n o r  o f  H o y t  B .  H i l l ,  J r . ,  f o r m e r  D i r e c t o r  o f  
t h e  S .  C .  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s .  T h e  i n s c r i p t i o n  o n  t h e  m o n u m e n t  r e a d :  
I n  m e m o r y  o f  d e v o t i o n  t o  
p r o f e s s i o n  a n d  
d i s t i n g u i s h e d  s e r v i c e  t o  
v e t e r a n s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  f r o m  
1 9 4 4 - 1 9 8 8  
T h i s  a g e n c y  i s  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  i t i n e r a n t  c l a i m s  s e r v i c e  t o  t h e  n u r s i n g  
h o m e  t o  i n s u r e  t h a t  e a c h  v e t e r a n  r e c e i v e s  a l l  t h e  V A  a n d  s t a t e  b e n e f i t s  t h e y  a r e  
e n t i t l e d  t o .  
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VETERAN POPULATION -JUNE 1992 
COUNTY TOTAL VETERANS COUNTY TOTAL VETERANS 
Abbeville 2,434 Greenwood 6,347 
Aiken 14,081 Hampton 1,460 
Allendale 781 Horry 19,148 
Anderson 16,354 Jasper 1,231 
Bamberg 1,250 Kershaw 5,193 
Barnwell 1,466 Lancaster 5,185 
Beaufort 11,156 Laurens 6,301 
Berkeley 15,693 Lee 1,097 
Calhoun 1,180 Lexington 19,964 
Charleston 35,789 McCormick 783 
Cherokee 4,389 Marion 2,702 
Chester 3,223 Marlboro 2,279 
Chesterfield 3,319 Newberry 3,158 
Clarendon 2,141 Oconee 7,117 
Colleton 3,521 Orangeburg 7,151 
Darlington 5,622 Pickens 9,917 
Dillon 2,275 Richland 32,699 
Dorchester 10,064 Saluda 1,299 
Edgefield 1,665 Spartanburg 24,177 
Fairfield 2,190 Sumter 10,541 
Florence 10,949 Union 2,858 
Georgetown 4,542 Williamsburg 2,258 
Greenville 35,469 York 14,807 
Total 377,225 
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F I N A N C I A L  R E P O R T  
E X P E N D I T U R E S  F O R  F I S C A L  Y E A R  1 9 9 1 - 9 2  
P E R S O N A L  S E R V I C E S  
D i r e c t o r  
Classifi~d P o s i t i o n s  
U n c l a s s i f i e d  P o s i t i o n s  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  
O P E R A T I N G  E X P E N S E S  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  
S u p p l i e s  
$  
F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s  
T r a v e l  
E q u i p m e n t  
T o t a l  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  
T O T A L  A I D  T O  S U B D M S I O N S  
( O p e r a t i o n  o f  C o u n t y  O f f i c e s )  
T O T A L  E M P L O Y E R  C O N T R I B U T I O N S  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  
7  
3 9 , 2 6 5  
3 5 9 , 1 7 0  
9 3 , 0 1 1  
9 , 6 8 3  
1 5 , 3 4 5  
2 5 , 9 6 6  
5 , 6 0 1  
9 , 1 6 6  
4 9 1 , 4 4 6  
6 5 , 7 6 1  
5 4 6 , 2 2 1  
1 2 0 , 9 8 6  
$  1 , 2 2 4 , 4 1 4  
= = = = = = = = = = = = = =  
SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS 
STATISTICAL REPORT - 1991/92 
Claims: Compensation, Pension, Education 
Insurance, Aid & Attendance, Etc.: 
A. New Claims 
B. Reopened Claims 
Corrections to Discharge/Records 
Hearings Conducted: 
A. Board of Veterans Appeals 
B. Committee on Waivers 
Interviews and Consultations 
Visits to VA Hospitals, County Offices 
Housebound veterans, etc. 
Vital Statistics Requests (out of state) 
1310 
2880 
62 
314 
24 
7101 
1622 
167 
46 COUNTY VETERANS AFFAIRS OFFICES 
STATISTICAL REPORT - 1991/92 
Office Contacts 
Communications - Received & Mailed 
Miles traveled on official business 
Number of visits to hospitals/nursing homes, 
and house-bound veterans and widows 
Claims filed - Compensation, D.I.C., pension, 
Insurance, hospital treatment, burial 
expense, free tuition, discharge changes, 
VA home loans, eligibility verification, and 
all other claims 
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394,096 
297,942 
350,891 
3,014 
110,930 
~ 
M o n e t a r y  B e n e f i t s  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e p o r t  o f  t h e  V A  E x p e n d i t u r e s  r e c e i v e d  b y  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  
t h e  v e t e r a n s  a n d  d e p e n d e n t  s u r v i v o r s  o f  d e c e a s e d  v e t e r a n s  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  
t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 9 1 - 9 2 .  
A .  C O M P E N S A T I O N  A N D  P E N S I O N  $ 2 5 2 , 4 9 0 , 6 4  7  
B .  
R E A D J U S T M E N T  &  V O C A T I O N A L  R E H A B i l i T A T I O N  8 , 7 9 9 , 5 3 4  
c .  I N S U R A N C E  A N D  I N D E M N I T I E S  1 4 , 8 6 6 , 3 8 3  
D .  
C O N S T R U C T I O N  &  R E L A T E D  C O S T S  2 , 5 5 9 , 5 4 2  
E .  M E D I C A L  S E R V I C E S  &  A D M I N I S T R A T I V E  C O S T S  
1 4 6 , 8 7 0 , 2 6 7  
T O T A L  
$ 4 2 5 , 5 8 6 , 3 7 3  
R e t r o a c t i v e  B e n e f i t s  P a i d  t o  S C  V e t e r a n s  
W h i l e  t h e  M o n e t a r y  B e n e f i t  f i g u r e s  a b o v e  r e p r e s e n t  t h e  t o t a l  a m o u n t  r e c e i v e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  f r o m  t h e  U S D V  A ,  t h e  f i g u r e s  b e l o w  r e p r e s e n t  a m o u n t s  t h a t  o u r  D e p a r t m e n t  h a s  
b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  o b t a i n i n g  v i a  c l a i m s  a c t i v i t i e s  o f  t h i s  A g e n c y .  T h e y  a r e  t h e  d i r e c t  r e s u l t  
o f  f a v o r a b l e  d e c i s i o n s  b y  t h e  U S D V  A  a n d  i n  n o  w a y  e n c o m p a s s  t h e  t o t a l  a m o u n t  p a i d  t o  
v e t e r a n s  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s .  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7 - 8 8  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 8 - 8 9  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9 - 9 0  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 0 - 9 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1 - 9 2  
$  1 , 9 3 3 , 4 8 9  
2 , 4 4 1 , 8 7 6  
2 , 9 1 6 , 6 0 6  
3 , 0 8 9 , 4 0 2  ( a n  i n c r e a s e  o f  5 9 . 8 %  o v e r  F Y  8 7 - 8 8 )  
4 , 0 8 3 , 3 8 6  
A s  i n d i c a t e d  b y  t h e  a b o v e  d a t a ,  r e t r o  b e n e f i t s  h a v e  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y .  T h i s  i n c r e a s e  i s  
d i r e c t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  o u r  o u t r e a c h  { > r o g r a m s :  t h e  o p e n i n g  o f  2  n e w  o f f i c e s  a t  
t h e  V A  H o s p i t a l  i n  C h a r l e s t o n  a n d  t h e  V A  H o s p i t a l  m  A u g u s t a .  A l s o ,  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  n e w  
S t a t e  V e t e r a n s  N u r s i n g  H o m e  c a n  b e  c r e d i t e d  w i t h  m o r e  c l a i m s  a c t i v i t i e s .  
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NEW CLAIMS SUMMARY 
YEAR NO. CLAIMS 
1982 933 
1983 789 
1984 949 1400 
1985 849 1200 
1986 791 1000 
1987 794 800 
1988 854 600 400 
1989 1222 200 
1990 1181 0 
1991 1310 C'J "" 
..q- L{") <.0 r-- = en 0 = = cO cO cO cO cO cO en en en en en en en en en en 
TOTAL 9672 
There has been a 45.4% increase in new claims if you compare 
1989, 1990 and 1991 to the previous seven year average. 1990 was 
en 
en 
the only year since 1986 that we experienced a decrease in new claims. 
We averaged 109 new claims per month for 1991, and is the largest 
number of new claims in the last 10 years. So far in 1992, the average 
is even higher. 
RETROACTIVE AWARDS SUMMARY 
YEAR AMOUNT 
5000000 
1987 1933489 4000000 
1988 2441876 3000000 
1989 2916606 2000000 
1990 3089402 1000000 
1991 4083386 
TOTAL 14464759 0 1987 1988 1989 1990 1991 
Retroactive benefits have more than doubled in the past 5 years. 
These are past due benefits paid to the veterans, due in part , to the 
agency's efforts. They stem from mainly successful presentations of 
claims and favorable appeal determinations. 
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V A  E X P E N D I T U R E S  - - F Y  1 9 9 2  
S O U T H  C A R O L I N A  G E O G R A P H I C  D I S T R I B U T I O N  B Y  C O U N 1 Y  
C O U N T ' {  T O T A L  C O U N T Y  T O T A L  
A b b e v i l l e  
1 , 8 2 8 , 2 2 8  G r e e n w o o d  4 , 6 6 6 , 0 5 9  
A i k e n  1 0 , 4 1 6 , 8 9 2  
H a m p t o n  
1 , 5 5 7 , 5 8 6  
A l l e n d a l e  7 0 4 , 0 8 9  
H o r r y  
1 1 , 7 7 6 , 3 2 1  
~ 
A n d e r s o n  
1 1 , 2 5 0 , 0 2 6  J a s p e r  1 , 0 6 2 , 0 0 5  
B a m b e r g  1 , 2 8 7 , 1 1 4  K e r s h a w  3 , 6 9 6 , 8 6 6  
B a r n w e l l  
1 , 2 4 6 , 0 5 2  L a n c a s t e r  3 , 9 3 7 , 8 1 1  
B e a u f o r t  7 , 0 9 7 , 7 6 4  L a u r e n s  3 , 6 9 7 , 0 8 2  
B e r k e l e y  8 , 7 1 9 , 7 0 7  
L e e  
1 , 2 4 0 , 6 4 6  
C a l h o u n  8 5 8 , 2 7 2  
L e x i n g t o n  
1 2 , 4 9 1 , 4 3 5  
C h a r l e s t o n  
8 8 , 4 9 3 , 2 9 0  M c C o r m i c k  5 5 5 , 6 1 9  
C h e r o k e e  
3 , 3 9 9 , 0 5 8  M a r i o n  
4 , 1 4 9 , 3 0 0  
C h e s t e r  2 , 2 5 6 , 3 8 5  
M a r l b o r o  
2 , 7 0 5 , 6 4 0  
C h e s t e r f i e l d  
2 , 5 6 3 , 0 8 3  N e w b e r r y  2 , 3 3 4 , 0 8 2  
C l a r e n d o n  2 , 3 3 5 , 1 7 3  O c o n e e  4 , 3 7 5 , 2 5 5  
C o l l e t o n  3 , 1 7 4 , 1 8 2  
O r a n g e b u r g  
6 , 4 4 5 , 0 2 4  
D a r l i n g t o n  
4 , 2 9 5 , 2 3 0  P i c k e n s  6 , 3 3 5 , 9 9 5  
D i l l o n  2 , 4 3 9 , 8 9 5  R i c h l a n d  1 2 0 , 2 5 8 , 3 4 3  
D o r c h e s t e r  6 , 5 7 1 , 5 9 7  S a l u d a  1 , 3 4 4 , 3 4 1  
E d g e f i e l d  1 , 4 7 3 , 4 0 3  S p a r t a n b u r g  1 5 , 0 7 1 , 3 9 1  
F a i r f i e l d  
1 , 7 1 4 , 5 4 0 ·  S u m t e r  9 , 3 7 3 , 6 7 1  
F l o r e n c e  
9 , 1 1 7 , 4 2 9  U n i o n  
2 , 9 7 3 , 0 4 1  
G e o r g e t o w n  3 , 4 8 4 , 1 8 8  W i l l i a m s b u r g  2 , 6 8 2 , 9 0 7  
G r e e n v i l l e  2 0 , 8 2 1 , 9 9 2  Y o r k  7 , 3 0 8 , 3 6 4  
T o t a l  V A  E x p e n d i t u r e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  $  4 2 5 , 5 8 6 , 3 7 3  
1 1  
FREE TUITION 
This Agency administers the Free Tuition Program for the children of 
certain veterans under the provisions of Section 59-111-20 of the 1976 
Code of Laws, as amended. 
During the fiscal year 1991-92, 465 students received benefits from 
this program. Total financial benefit derived was $863,475. 
Colleges & Universities 
University of South Carolina 
Regional Campuses 
Clemson University 
Medical University of S.C. 
Winthrop College 
College of Charleston 
Francis Marion College 
Lander College 
S.C. State College 
The Citadel 
Sub-Total 
Technical Colleges 
Aiken Technical 
Beaufort Technical 
Chesterfield-Marlboro Tech 
Denmark Technical 
Florence-Darlington Tech 
Greenville Technical 
Harry-Georgetown Tech 
Midlands Technical 
Orangeburg/Calhoun Tech 
Piedmont Technical 
Spartanburg Technical 
Sumter Technical 
TriCounty Technical 
Trident Technical 
Williamsburg Technical 
York Technical 
Sub-Total 
GRAND TOTAL 
Annual 
Tuition 
$ 2,686 
1,755 
2,460 
4,760 
2,826 
2,550 
2,140 
2,620 
2,050 
2,428 
720 
916 
900 
860 
900 
1,296 
1,220 
1,200 
1,100 
1,100 
752 
940 
1000 
1,080 
800 
820 
No. of 
Students Cost 
83 222,938 
41 71,955 
30 73,800 
1 4,760 
9 25,434 
25 63,750 
22 47,080 
8 20,960 
55 112,750 
10 24,280 
284 667,707 
4 2,880 
4 3,664 
2 1,800 
2 1,720 
30 27,000 
34 44,064 
5 6,100 
37 44,400 
4 4,400 
6 6,600 
5 3,760 
1 940 
6 6,000 
34 36,720 
1 800 
6 4,920 
181 195,768 
465 ~863!475* 
*Cost cannot be obtained by multiplying tuition by number of students 
as some students are not full time. 
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L E G I S L A T I O N  
1 0 9 T H  G E N E R A L  A S S E M B L Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  1 9 9 1 - 9 2  
W i t h  t h e  c l o s e  o f  t h e  1 0 9 t h  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  t h e  f o l l o w i n g  v e t e r a n - r e l a t e d  B i l l s  
w e r e  s i g n e d  b y  t h e  G o v e r n o r :  
A c t  N o .  2 9 0  
A n  A c t  t o  a m e n d  S e c t i o n  5 0 - 9 - 8 2 0 ,  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 ,  
r e l a t i n g  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  h u n t i n g  a n d  fishin~ l i c e n s e s  t o  p e r m a n e n t l y  a n d  t o t a l l y  
d i s a b l e d  v e t e r a n s ,  s o  a s  t o  a u t h o r i z e  t h e  U r u t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s '  
A f f a i r s ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s ,  o r  a  C o u n t y  V e t e r a n s '  
A f f a i r s  O f f i c e r  t o  i s s u e  a n  i d e n t i f i c a t i o n  c a r d  t o  t h e s e  v e t e r a n s  t o  b e  u s e d  a s  a  
h u n t i n g  a n d  f i s h i n g  l i c e n s e .  
A c t  N o .  1 3 7  
A n  A c t  t o  a m e n d  S e c t i o n  3 0 - 1 5 - 6 0 ,  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 ,  
r e l a t i n g  t o  t h e  r e c o r d a t i o n  o f  v e t e r a n s '  d i s c h a r g e  a n d  o b t a i n i n g  c e r t i f i e d  c o p y  o f  
r e g i s t e r e d  d i s c h a r g e ,  s o  a s  t o  c h a n g e  t h e  p r o v i s i o n s  r e g a r d i n g  f e e s ,  p e r m i t  t h e  
R e g i s t e r  o f  M e s n e  C o n v e y a n c e s  t o  d e s i g n a t e  t h e  C o u n t y  V e t e r a n s '  A f f a i r s  O f f i c e r  
t o  r e c e i v e  a p p l i c a t i o n s  f o r  c e r t i f i e d  c o p i e s  a n d  f u r n i s h  t h e  c o p i e s  a s  p r o v i d e d  b y  t h i s  
s e c t i o n ,  a u t h o r i z e  t h e  C l e r k  o f  C o u r t  a n d  t h e  C o u n t y  V e t e r a n s '  A f f a i r s  O f f i c e r  t o  
e n t e r  i n t o  a n  a g r e e m e n t  p u r s u a n t  t o  w h i c h  c e r t a i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  C l e r k  o f  
C o u r t  m a y  b e  d e v o l v e d  t o  t h e  C o u n t y  V e t e r a n s '  A f f a i r s  O f f i c e r ,  a n d  p r o v i d e  t h a t ,  
u p o n  t r a n s f e r  o f  t h e  r e c o r d s ,  t h e  C o u n t y  V e t e r a n s '  A f f a i r s  O f f i c e r  m a y  i s s u e  c o p i e s  
a s  r e q u e s t e d .  
A c t .  N o .  9 6  
A n  A c t  t o  a m e n d  t h e  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 ,  b y  a d d i n g  A r t i c l e  
4 3  t o  C h a p t e r  3 ,  T i t l e  5 6 ,  s o  a s  t o  p r o v i d e  f o r  s p e c i a l  l i c e n s e  p l a t e s  f o r  r e t i r e d  
m e m b e r s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A r m e d  F o r c e s  a n d  t o  p r o v i d e  a  p e n a l t y  f o r  a  p e r s o n  
w h o  c o m m i t s  f r a u d  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  o r  u s e  o f  t h e  p l a t e .  
A c t  N o .  5 0 4  
A n  A c t  t o  A m e n d  S e c t i o n  2 5 - 1 1 - 2 0 ,  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 ,  
r e l a t i n g  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s ,  s o  a s  t o  a l l o w  t h e  
V e t e r a n s  o f  F o r e i g n  W a r s  a n d  t h e  D i s a b l e d  A m e r i c a n  V e t e r a n s ,  a l o n g  w i t h  t h e  
A m e r i c a n  L e g i o n ,  t o  m a k e  a  r e c o m m e n d a t i o n  t o  t h e  G o v e r n o r  f o r  a  D i r e c t o r .  
A c t  N o .  4 8 5  
A n  A c t  t o  a m e n d  S e c t i o n  5 6 - 3 - 1 1 5 0 ,  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 ,  
r e l a t i n g  t o  t h e  f r e e  v e h i c u l a r  r e g i s t r a t i o n  f o r  f o r m e r  p r i s o n e r s  o f  w a r ,  s o  a s  t o  
p r o v i d e  t h a t  t h e  p l a t e  m a y  b e  t r a n s f e r r e d  t o  a  v e h i c l e  o w n e d  o r  l e a s e d  b y  a  f o r m e r  
p r i s o n e r  o f  w a r  o r  h i s  s u r v i v i n g  s p o u s e .  
1 3  
COUN1Y VETERANS AFFAIRS OFFICERS 
CONFERENCE 
The annual conference on Eligibility Verification Reports (EVR) was sponsored and 
conducted by this office for our County Veterans Affairs Officers and their staffs in 
October 1991. 
Representatives of the major veterans organizations were present as well as officials from 
the US Dept. of Veterans Affairs Regional Office and keY. r.ersonnel from the US Dept of 
Veterans Affairs Medical Centers. One of the responsibilities of this office is to assist 
pensioners in filing their EVRs, an annual requirement by the US Dept of Veterans 
Affairs. The laws and regulations for reporting income for pension .~;mrposes are constantly 
changing, thus a meeting such as this is a necessary part of our rmssion. Also, this is an 
opportunity to introduce the newly appointed CV AO's to their colleagues and VA Staff. 
COUN1Y VETERANS AFFAIRS OFFICERS 
TRAINING SEMINAR 
Again this year we conducted a training seminar for the County Veterans Affairs Officers. 
The seminar was conducted May 12, 1992. 
Topics discussed were medicaid, adjudication, veterans services, vocational rehabilitation 
and counseling, VA medical center services, the U.S. Court of Veterans Appeals, the State 
veterans nursing homes, and the South Carolina Department of Veterans Affairs. This 
informal meeting afforded the counties question and answer time, as well as time to share 
similar problems and solutions. 
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D i r e c t o r y  o f  C o u n t y  O f f i c e s  
C o u n t y  O f f i c e r  L o c a t i o n  
T e l .  N o .  
A b b e v i l l e  R o b e r t  B .  L a n d e r  P . O .  B o x 6 5 2  
4 5 9 - 2 6 0 8  
A b b e v i l l e ,  S C  2 9 6 2 0  
A i k e n  S t e v e n  H .  L o t t  
8 2 8  R i c h l a n d  A v e .  W e s t  
6 4 2 - 1 5 4 5  
· A i k e n ,  S C  2 9 8 0 1  
A l l e n d a l e  G e o r g e  K e a r s e  7 0 3  P i n e  S t . , P . O .  B o x  5 2 1  
5 8 4 - 4 2 2 6  
A l l e n d a l e ,  S C  2 9 8 1 0  
A n d e r s o n  T e r r i l  D .  L a n d e r s  A n d e r s o n  C o u n t y  O f f i c e  B l d g  
2 6 0 - 4 0 3 6  
1 0 7  S .  M a i n  S t . ,  S u i t e  1 1 0  
A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 1  
B a m b e r g  B .  M o n r o e  H i e r s  1  0 9  N o r t h  S t r e e t  
2 4 5 - 2 4 9 4  
P . O .  B o x 4 1 6  
B a m b e r g ,  S C  2 9 0 0 3  
B a r n w e l l  D a v i d  N o r t h r o p  C o u n t y  C o u r t h o u s e ,  R o o m  1  0 8  
2 5 9 - 3 1 4 9  
P . O .  B o x  8 7 1  
B a r n w e l l ,  S C  2 9 8 1 2  
B e a u f o r t  W i l l i a m  W .  G r a n t  H u m a n  R e s o u r c e s  B l d g .  
5 2 5 - 7 4 4 8  
S u i t e  2 0 5  
1 9 0 9  D u k e  S t r e e t  
B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 2  
B e r k e l e y  C l a r e n c e  P .  M c G e e  2 2 3  N . L i v e  O a k  D r i v e  
7 6 1 - 6 9 0 0  
M o n c k s  C o r n e r ,  S C  2 9 4 6 1  
E x t .  4 0 2 3  
C a l h o u n  R o b e r t  C .  W e a v e r  C o u r t h o u s e  A n n e x ,  R o o m  1 1 9  
8 7 4 - 3 8 1 6  
1 1 7  L i b e r t y  S t r e e t  
S t .  M a t t h e w s ,  S C  2 9 1 3 5  
C h a r l e s t o n  
T h o m a s  R . J o h n s o n , S r  
1 5  H u t s o n  S t r e e t ,  R o o m  3 2 2  7 2 4 - 6 7 2 1  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 3 - 6 4 4 2  
C h e r o k e e  
B o y d  L .  M c l e a n  C o u n t y  C o u r t h o u s e  
4 8 7 - 2 5 7 9  
G a f f n e y ,  S C  2 9 3 4 0  
C h e s t e r  J u d y  C .  M c W a t e r s  W a r  M e m o r i a l  B l d g .  
3 8 5 - 6 1 5 7  
P . O .  B o x 5 8 0  
C h e s t e r ,  S C  2 9 7 0 6  
C h e s t e r f i e l d  P a m  M i l l s  
1 0 1  P a r k  D r i v e  
6 2 3 - 2 4 8 2  
C h e s t e r f i e l d ,  S C  2 9 7 0 9  
1 5  
Clarendon Harold L. DuPree County Courthouse,Room 203 435-2527 
P.O. Box548 
Manning, SC 291 02 
Colleton James H. Platt Agriculture Bldg.Benson St. 549-1412 
P.O. Box637 
Walterboro, SC 29488 
Darlington Boyd W. Curry County Courthouse 398-4130 
Darlington, SC 29532 
Dillon George M. Pullie City-Cty. Complex,Room 302 774-1427 
P.O. Box493 
Dillon, SC 29536 
Dorchester William A. Adams County Courthouse 563-5154 
101 Ridge St. P.O. Box 661 
St. George, SC 29477 
Edgefield Betty H. Sexton 400 Church St. P.O.B. 236 637-4012 
Edgefield, SC 29824 
Fairfield John P. Glass 120 Eighth Street 635-4131 
P.O. Box456 
Winnsboro, SC 29180 
Florence Ted L. Maxwell, Jr. City-County Complex 665-3045 
Room 701 
Box T, City-County Complex 
Florence, SC 29501 
Georgetown Betty J. Georges County Courthouse 527-6324 
P.O. Box306 
Georgetown, SC 29442 
Greenville J.R. Dryman Greenville County Square 467-7230 
Suite 1500 
Greenville, SC 29601-3660 
Greenwood Lewis E. Pinson County Courthouse, Room 1 00 229-6622 
Greenwood, SC 29646 ext.230 
Hampton Leola Bennett Deloach Office Bldg. 943-7533 
Room 105 
201 Jackson Avenue, West 
Hampton, SC 29924 
Harry Roger G. Hucks Harry County Courthouse 248-1291 
P.O. Box385 
Conway, SC 29526 
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J a s p e r  L e R o y  E .  B l a c k s h e a r  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  
7 2 6 - 7 7 2 7  
3 0 5  R u s s e l l  S t r e e t  
P . O .  B o x  1 5 3 6  
R i d g e l a n d ,  S C  2 9 9 3 6  
K e r s h a w  
J . A .  M c D o n a l d ,  S r .  C o u n t y  C o u r t h o u s e ,  R o o m  2 2 5  4 2 5 - 1 5 2 1  
P . O .  B o x 6 9 1  
C a m d e n ,  S C  2 9 0 2 0  
L a n c a s t e r  G e o r g e  R o l l i n g s  2 0 8  W e s t  G a y  S t r e e t  2 8 3 - 2 4 6 9  
· P . O .  B o x  1 8 0 9  
L a n c a s t e r ,  S C  2 9 7 2 0  
L a u r e n s  
B a r n e y  J .  B l a c k w e l l  C o u r t h o u s e  A n n e x  
9 8 4 - 4 0 4 1  
W e s t  M a i n  S t r e e t  
P . O .  B o x  1 9 3  
L a u r e n s ,  S C  2 9 3 6 0  
L e e  
J o h n  B .  H o u s e r ,  J r .  1  0 5  C o u r t h o u s e  S q u a r e  
4 8 4 - 5 1 2 9  
P . O .  B o x  4 6 1  
B i s h o p v i l l e ,  S C  2 9 0 1 0  
L e x i n g t o n  
G e o r g e  W .  L e R o y  M e m o r i a l  B u i l d i n g  3 5 9 - 8 4 0 0  
2 1 9  E a s t  M a i n  S t .  
L e x i n g t o n ,  S C  2 9 0 7 2  
M c C o r m i c k  T . C .  F a u l k n e r ,  J r .  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  
4 6 5 - 2 2 1 2  
P . O .  B o x 2 4 7  
M c C o r m i c k ,  S C  
M a r i o n  
E l o i s e  W .  R o g e r s  1 0 0  W e s t  C o u r t  S t .  4 2 3 - 8 2 5 5  
P . O .  B o x  5 1 9  
M a r i o n ,  S C  2 9 5 7 1  
M a r l b o r o  
J a m e s  L .  A l l e n  C o u n t y  C o u r t h o u s e  
4 7 9 - 5 6 2 2  
P . O .  B o x  4 0 1  
B e n n e t t s v i l l e ,  S C  2 9 5 1 2  
N e w b e r r y  A l l e n  W .  M o r r i s o n  
1 3 0 6  H u n t  S t r e e t  
3 2 1 - 2 1 6 1  
P . O .  B o x  2 1 7  
N e w b e r r y ,  S C  2 9 1 0 8  
O c o n e e  
J e r r y  D y a r  7 7  S h o r t  S t r e e t  6 3 8 - 4 2 3 1  
W a l h a l l a ,  S C  2 9 6 9 1  
O r a n g e b u r g  
J o h n  E .  R i v e r s  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  
5 3 3 - 6 1 5 6  
P . O .  B o x  9 0 0 0  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 6 - 9 0 0 0  
P i c k e n s  
C .  C a r l  P i l g r i m  
O l d  C o u n t y  H e a l t h  B l d g .  8 9 8 - 5 9 2 6  
P e n d l e t o n  &  C e d a r  R o c k  S t s .  
P . O .  B o x  4 5 1  
P i c k e n s ,  S C  2 9 6 7 1  
1 7  
Richland David N. Denton 1701 Main St. Suite 409 748-4662 
P.O. Box 192 
Columbia, SC 29202 
Saluda Cecil Riddle American Legion Bldg. 445-8848 
124 South Rudolph St. 
P.O. Box307 
Saluda, SC 29138 
Spartanburg M.O. Sanders, Jr. Evans Resource Center 596-2553 
Room314 
142 South Dean Street 
Spartanburg, SC 29302 
Sumter Virginia B.Reynolds City-County Office Bldg. 773-1581 
Sumter, SC 29150 ext.200 
Union I.G. Vanderford County Courthouse 429-1605 
Union, SC 29379 
Williamsburg Gusta Ger Ganes 147 West Main Street 354-6352 
P.O. Box565 
Kingstree, SC 29556 
York R. Wayne Beard York County Office Complex 327-2956 
1070 Heckle Boulevard 
P.O. Box 11114 
Rock Hill, SC 29730 
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V E T E R A N S  O R G M T J l A T I O N S  
1 9 9 2 - 1 9 9 3  
M r .  C h a r l e s  W .  S m i t h  
D e p a r t m e n t  C o m m a n d e r  
T h e  A m e r i c a n  L e g i o n  
D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
4 1 1 7  T i m b e r l a n d  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 5  
M r .  E m m a n u e l  P o s t o n ,  J r .  
D e p a r t m e n t  C o m m a n d e r  
D i s a b l e d  A m e r i c a n  V e t e r a n s  
D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
P 4 1 2  E l d o r a d o  C o u r t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
M r .  J o h n  A .  B u c k  
D e p a r t m e n t  C o m m a n d e r  
V e t e r a n s  o f  F o r e i g n  W a r s  o f  t h e  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
1 0 1  D o g w o o d  A v e n u e  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 2 2 3  
M r .  R o y  L .  M a s s e y  
D e p a r t m e n t  C o m m a n d e r  
A M  V E T S  
7 6 7 3  C h i p p e n d a l e  R d . ,  
N o r t h  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 0 - 8 8 5 3  
M s .  J u d y  B a l l e n t i n e ,  P r e s i d e n t  
V i e t n a m  V e t e r a n s  o f  A m e r i c a  - C h a p t e r  3 0 3  
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